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Отзыв
о магистерской диссертации Саловой Анны Юрьевны
НЕОЛОГИЗМЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ

Магистерская диссертация Саловой Анны Юрьевны посвящена изучению новой лексики японского языка, отражающей глобализационный процесс японского общества. Тема исследования представляется актуальной.
Материалом исследования послужили 82 неологизмов, полученных отбором на основе отражения ими глобализационных процессов из списков ежегодной премии неологизмов Shingo to Ryu:ko:go no Taisho: (新語と流行語の大賞), словаря неологизмов Shingo Jijiyo:go Jiten (新語時事用語辞典) и словаря современного общеупотребительного языка Gendai yo:go jiten (現代用語辞典) за период с 2008 по 2016 год. 
Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, сопровождаемых выводами, заключения, списка использованной литературы, 2 приложений в виде таблицы анализированных неологизмов. Список использованной литературы включает 63  наименования,  из которых 10 на английском языке и 12 на японском языке. Общий объем работы составляет 78 страниц.
В первой главе А.Ю. Салова рассматривает теоретические основы исследования, основываясь на работах отечественных и зарубежных лингвистов. В диссертации представлены различные классификации неологизмов. Наибольшее внимание уделяется классификации неологизмов по способам словообразования японских слов, так как в дальнейшем она берется за основу при проведении собственного исследования. 
Во второй главе Автор изучает понятие глобализации и излагает основные тенденции влияния глобализации в японском обществе. В ходе изучения Автор выделяет факторы развития глобализационных процессов, по которым в третьей главе материалы классифицируются.
В третьей главе рассматриваются неологизмы по пластам лексики японского языка (外来語, 漢語, 和語, 混合種) и по словообразовательным моделям (заимствование, морфологическому и семантическому способам), разделяя по группам факторы глобализации. Анализируя каждый пример, автор дает объяснение неологизма и по возможности приводит его источник. 
Вопросы и замечания, возникшие в ходе чтения, немногочисленны и не влияют на общее положительное впечатление от работы. 1) Безусловно, есть взаимосвязь между неологизмами и глобализацией. В работе отсутствуют количественные данные рассмотренных неологизмов именно по факторам глобализации. Интересно, влияет ли факторы глобализации на словообразовательный способ японского языка. Каково их соотношение?  2) Обратная связь глобализации, то есть влияние японского общества на языки других стран не наблюдалось?
Работа А.Ю. Саловой представляет собой самостоятельное законченное исследование, которое отвечает требованиям, предъявляемым к работам на Восточном факультете СПбГУ, и заслуживает положительной оценки, а ее автор присвоения искомой ученой степени магистра.
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